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Plants of Illinois, U.S.A. 
Ligustrum vulgare Linnaeus 
Common Privet Family: Onagraceae 
Coles County 39.-t-715, -88.1921 
Charleston: Reasor Park 
Habitat: elevation: 192m 
Notes: Green olives. 
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